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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan total total padatan tersuspensi (Total Suspended Solid) di perairan Gapui
Kecamatan Lhong Kabupaten Aceh Besar. Metode pengambilan sampel dilakukan secara purposive random sampling. Penelitian
ini dilakukan pada 3 (tiga) titik lokasi dengan 5 (lima) kali pengulangan dalam rentang waktu rentang waktu lima minggu. Sampel
yang diperoleh dilokasi akan dianalisis di Laboratorium Fisika Tanah Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala dengan uji total
padatan tersuspensi (Total Suspended Solid). Hasil penelitian menunjukkan kandungan total padatan tersuspensi (TSS) tertinggi di
Perairan Gapui adalah 0,06 mg/L, kandungan terendah yaitu 0,02 mg/L dan kandungan rata-ratanya adalah 0,03 mg/L dan
kandungan  rata-rata adalah 0,037 mg/L. Kandungan ini masih jauh dari Nilai Ambang Batas (NAB) yang ditetapkan oleh Peraturan
Pemerintah No.82 tahun 2001 yaitu 50 mg/L,  sehingga masih aman untuk kegiatan perikanan di kawasan tersebut. Tingkat
kecerahan air di Perairan Gapui mencapai 100%. Hal ini dikarenakan titik pengambilan sampel di sungai tersebut memiliki
kedalaman lebih kurang 200 cm (Â± 2 m). Kecepatan arus di Perairan Gapui, pada Stasiun 1 kecepatannya 0 meter/detik (m/s).
Pada titik ini, air sungai tidak mengalir sama sekali, karena muara dalam keadaan tertutup. Pada Stasiun 2, kecepatannya 0,083 m/s.
Pada stasiun ini, aliran air sungai sudah terasa, walaupun tidak begitu deras. Pada Stasiun 3, arus air sungai di Perairan Gapui sudah
mencapai 0,100 m/s.
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